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月 日  月 日 飛騨・) 1・%'等 #%協同観測
月 日  月  日 飛騨・%'・  $・$$等
太陽面活動領域多波長協同観測
	月 	日  	月 日 飛騨・C$$・$$・%'等
#1"2 )44 $-115-4:解明のためのフレア協同観測
	月 	日  月 日 飛騨・乗鞍／活動領域磁場偏光同時観測
月 日  月 日 飛騨・$$・C$$・%'・2:2"-/2等
3:- 4/ 5-;2 %2?-4:の協同観測
月 日  月 日 飛騨・  $ 太陽フレア協同観測
月  日  月 日 飛騨・"2:5 2,・C$$
活動領域磁場偏光、(線コロナ 協同観測
月  日  月 日 飛騨・$$
'・C$$・野辺山・平磯
活動現象ヘリオグラムの支援観測

